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Кучеренко М.І. «Мотивація персоналу туристичної фірми» (на 
прикладі туристичного агентства «Поїхали з нами») 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі 
спеціальності 242 “Туризм” за освітньою програмою “Туризм” – Одеський 
національний економічний університет. – Одеса, 2020. 
Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. 
Об’єкт дослідження – процес аналізу мотивації персоналу туристської 
фірми. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 
практичних аспектів аналізу мотивації персоналу туристської фірми на 
прикладі туристичного агентства «Поїхали з нами».  
У роботі проаналізовано сутність та особливості мотивації персоналу 
туристської фірми. Виявлено тенденції розвитку мотивації праці персоналу та 
фактори впливу на мотивацію персоналу.  
За результатами, були запропоновані рекомендації, щодо розробки 
рекламного туру для менеджерів, розраховано економічні ефективність 
впровадження рекомендацій.  
Ключові слова: мотивація, туристична фірма,  потреба, туроператор. 
ANNOTATION  
Kucherenko M.I. «Motivation of a travel company employees» (using 
the example of the travel agency «Poyekhali s nami»). 
Qualifying work on obtaining a bachelor’s degree in the specialty 242 
“Tourism” for the educational program “Tourism”. – Odessa National Economic 
University.–Odessa, 2020. 
The qualifying work consists of an introduction, tree chapters, conclusions, 
the list of used liturature. 
The object of research is the process of analizing motivation of work of 
employees of the travel company. The subject of the research is a set of theoretical, 
metodological and practical aspects of the analisis about motivation of work of 
employees of the travel company using the example of the travel agency 
“Poyekhali s nami” 
The essence and peculiarities of motivation of work of employees are 
analyzed in the paper. The tendencies of motivation of a travel company 
employees and factors of influencing motivation on employees are revealed. 
According to the results, recommendations were made on the development 
of an advertising tour for managers, and the economic efficiency of 
implementation of the recommendations was calculated. 
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Актуальність теми. Мотивація відіграє важливу роль в організаційних 
структурах різних сфер діяльності та туризм не є винятком. Головною метою 
всіх організацій є пошук найефективніших способів управління працею, які 
забезпечують активізацію людського фактору та досягнення високих 
виробничих результатів.  
Найголовнішою особливістю туристичної діяльності є широка участь 
людей в виробничому процесі, тому людський фактор впливає на якість 
продукту та результат труду. З цією метою виникає потреба в пошуку шляхів 
для підвищення ефективності використання трудового потенціалу 
підприємства.  
Найвагомішим фактором підвищення результативності організації та 
діяльності людей є мотивація. Отже, мотивація - це сукупність внутрішніх та 
зовнішніх факторів, які спонукають людину до діяльності, задають межі та 
форми і придають цій діяльності направленість, орієнтовану на досягнення 
цілей підприємства. Кожен керівник маленької, або великої організації, а в 
нашому випадку туристичного підприємства, повинен володіти достатніми 
знаннями, щоб зуміти промотивувати та залучити свій персонал до ефективної 
праці, яка принесе його компанії успіх та задоволених клієнтів. Саме це і 
обумовлює вибір теми дипломної роботи. 
Трудова мотивація це – усвідомлене і цілеспрямоване спонукання 
працівника до праці шляхом стабільного впливу на його потреби, інтереси та 
цілі. Трудова мотивація є складовим елементом управління. Оскільки в основі 
трудової діяльності людини лежать її потреби та інтереси, головними з яких є 
матеріальні, то для створення тривалих мотивів людини до праці необхідно 
впливати на розвиток її потреб, особистого інтересу та сприяти розкриттю 
творчих здібностей.  
Існує три види мотивації – матеріальна, моральна, адміністративна. 
Тому необхідно створювати і вдосконалювати матеріальні, моральні та 
адміністративні стимули до праці.  
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Матеріальна мотивація реалізується через систему оплати робочої сили, 
виплат дивідендів на акції, отримання частки доходу від особистої власності 
(на житло, землю тощо). Цей вид мотивації передбачає і застосування 
матеріальних санкцій.  
Моральна мотивація у розвинутих країнах Заходу, зокрема у США, 
реалізується за використання системи оцінювання заслуг, згідно з якою для 
кожного фактора, що оцінюється, складається шкала оцінок робітників у 
балах. До оцінки заслуг належать такі показники, як відданість фірмі, 
готовність до співробітництва, що прирівнюється до фактора кваліфікації. 
Через певний комплекс заходів у працівників великих компаній виховується 
почуття гордості за свою фірму тощо.  
Адміністративна мотивація спирається на дисципліну праці, 
відповідальність працівника, Існують різні форми дисциплінарного покарання 
(зауваження, догана, штраф, звільнення з роботи) і дисциплінарного 
заохочення. Отже, мотивація – це діяльність зі створення умов для виникнення 
у людини потреби здійснювати ті чи інші дії в інтересах підприємства 
незалежно від прямого або непрямого зв’язку з будь-якою винагородою.  
Існує два види мотивації – внутрішня і зовнішня.  
Внутрішня мотивація залежить від інтересу до діяльності, значущості 
виконуваної роботи, свободи дій, можливості реалізувати себе, а також 
розвивати свої вміння та здібності.  
Зовнішня мотивація формується під впливом таких зовнішніх факторів, 
як умови оплати праці, соціальні гарантії, можливість просування по службі, 
похвала або покарання керівника тощо. Основна їх мета – чинити сильний 
вплив, який не обов’язково повинен бути тривалим. Комплексний вплив 
факторів є більш ефективним і впливає як на зовнішню, так і на внутрішню 
мотивацію [1]. 
Підприємство може розраховувати на успіх, якщо воно володіє певною 
кількістю працівників відповідних спеціальностей, які можуть реалізувати 
свої знання, навички і здібності на практиці. Здатність використати потенціал 
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працівників залежить від умов праці та їх зацікавленості у належному 
виконанні своїх обов’язків, тобто від розвиненості системи мотивування на 
підприємстві.  
Метою кваліфікаційної роботи є поглиблення знань про мотиваційні 
системи на туристичному підприємстві та розробка практичних рекомендації 
щодо вдосконалення системи мотивації оплати праці персоналу  турагентства 
«Поїхали з нами» 
Завдання: 
 проаналізувати теоретичні аспекти управління мотивацією 
персоналу, визначити поняття та зміст мотивації персоналу; 
 розширити знання про класичні та сучасні теорії мотивації; 
 визначити роль мотивації персоналу і методи стимулювання 
персоналу; 
 надати загальну характеристику туристичної  фірми «Поїхали з 
нами»; 
 скласти економічну, кадрову, конкурентну оцінку стану 
турагентства «Поїхали з нами»; 
 оцінити результати діяльності та конкурентне середовище 
турагентства «Поїхали з нами»; 
 надати практичні рекомендації щодо вдосконалення системи 
мотивації праці персоналу в тур фірмі. 
Об’єктом дослідження є процес мотивації персоналу туристичної 
фірми. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних 
аспектів формування системи мотивації персоналу туристичної фірми. 
 В роботі використані наступні методи: опису, аналізу, класифікації, 
порівняння, картографічний та метод калькуляції. 
Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків та списку використаних джерел (46 найменувань). 
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Загальний обсяг роботи становить 86 сторінок комп’ютерного тексту. 





У сучасному світі мотивація відіграє дуже важливу роль в 
організаційних структурах різних сфер діяльності та туризм не є винятком. 
Головною метою всіх організацій є пошук найефективніших способів 
управління працею, які забезпечують активізацію людського фактора та 
досягнення високих виробничих результатів.  
1.  Туристична галузь має деяку особливість котра відрізняє цю сферу 
від інших, на туристичному підприємстві  важливу роль відіграє людський 
фактор задля результату праці та участь людей дуже впливає на якість 
туристичного продукту. Тому сьогодні виникає потреба в пошуку шляхів для 
підвищення ефективності використання трудового потенціалу та 
результативності організації.  
2.  Роблячи висновок з кваліфікаційної роботи, можна сказати, що 
найвагомішим фактором, який спонукає людину-працівника до ефективної 
діяльності і придає цій діяльності направленість для досягнення цілей 
підприємства є мотивація. Саме з цього приводу керівник кожної організації, 
яка хоче мати успіх у своїй справі повинен володіти навичками та знаннями, 
аби промотивувати та залучити своїх працівників до результативної праці. 
Складні умови сьогодення вимагають від керівників підприємств 
системного бачення у вирішенні проблем розвитку підприємств та досягненні 
цілей управління персоналом, пов’язаних із мотивацією діяльності та 
стимулюванням до праці.  
3.  Підприємство може розраховувати на успіх, якщо воно володіє 
певною кількістю працівників відповідних спеціальностей, які можуть 
реалізувати свої знання, навички і здібності на практиці. Здатність 
використати потенціал працівників залежить від умов праці та їх 
зацікавленості у належному виконанні своїх обов’язків, тобто від розвиненості 
системи мотивування на підприємстві. Оптимальність системи мотивування і 
стимулювання працівників підприємства полягає у реалізації цілей 
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підприємства шляхом забезпечення цілеспрямованого, систематизованого 
впливу вищого керівництва підприємства на рівень якості виконання 
працівниками своїх професійних обов’язків. 
4.  В кваліфікаційній роботі представлена характеристика та 
проаналізовані основні показники діяльності туристичного агентства 
«Поїхали з нами», виходячи з цих даних можна сказати що дане підприємство 
є достатньо успішним на ринку туристичних послуг. Також було розглянуто 
деякі мотиваційні моделі, діючі в туристичному агентстві “Поїхали з нами”  та 
після цього було надано практичні рекомендації щодо вдосконалення системи 
мотивації в тур фірмі «Поїхали з нами», які повинні принести успіх в компанії 
після їх реалізації на практиці. 
5.  У даній кваліфікаційній роботі було проаналізовано теоретичні 
аспекти управління мотивацією персоналу та визначено поняття та зміст 
мотивації персоналу, розширено знання про класичні та сучасні теорії 
мотивації, визначено роль мотивації персоналу і методи стимулювання 
персоналу, виділено аспекти щодо мотивації праці персоналу в тур фірмах, 
надано характеристику та складено економічну діагностику туристичного 
агентства  «Поїхали з нами», проаналізовані мотиваційні моделі в компанії 
«Поїхали з нами» та надано практичні рекомендації щодо удосконалення 
системи мотивації персоналу в тур фірмі. 
6.  Як результат даної кваліфікаційної роботи було розроблено та 
запропоновано деякі практичні вказівки та рекомендації для підвищення 
системи мотивації персоналу на туристичному підприємстві, після 
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